



วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  2 ฉบับทีÉ  2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 (63-70) 
 
การศึกษาความคิดเห็นของผูจ้ดัการโรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร ทีÉ มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษา สาขา
ช่างอุตสาหกรรม หลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัÊนสูง  
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สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุุศาสตร ์มหาวิทยาราชภฏัจนัทรเกษม 
39/1 ถ.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
บทคัดยอ่ 
 การวจิยันีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของผูจ้ดัการโรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร ทีÉ มีต่อคณุลกัษณะของ
ผูส้าํเรจ็การศึกษาสาขาชา่งอุตสาหกรรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชัÊนสงู 4 ดา้น ดงันีÊ  1) ดา้นความรูท้างวชิาการ  2) 
ดา้นทกัษะการทาํงาน  3) ดา้นการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา  และ 4) ดา้นคณุธรรมจริยธรรม  ประชากร ทีÉ ใชใ้นการวจิยั คือ 
ผูจ้ดัการโรงงาน ทีÉ มีโรงงานอุตสาหกรรมตัÊงอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 260 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูจ้ดัการโรงงาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดร้บั
แบบสอบถามทีÉ สมบรูณก์ลบัมา 109 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 70.32 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป สถิติทีÉ ใชคื้อ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ยและค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตําแหน่งเป็นเจา้ของกิจการ
จาํนวน 25 คน (รอ้ยละ 22.90) ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 31 โรงงาน (รอ้ยละ 22.40) และมีจาํนวนพนกังานทีÉ มี
วุฒิการศึกษา ปวส.มากกวา่ 5 คน 74 โรงงาน (รอ้ยละ 67.90)  2) ความคิดเห็นของผูจ้ดัการทีÉ มีต่อคณุลกัษณะของผูส้าํเรจ็
การศึกษาระดบั ปวส.พบวา่ มีค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.52) ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั
ครั ÊงนีÊ คือ เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการโรงงานควรจดัใหมี้การฝึกอบรมใหมี้ทกัษะในการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหาในการ
ทาํงานและจดัใหมี้โครงการฝึกอบรมทกัษะการทาํงานใหก้บัพนกังานดว้ย 




 This research aimed to study the opinion of Industrial Managers in Samutsakorn Province towards 
Technician Graduated Curriculum for Higher Certificate of Vocational Education. Four aspects of the graduates’ 
characteristics studied were: 1) academic knowledge, 2) technician operation skills, 3) analysis and problems 
solution, 4) moral and ethics. Statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation. The 
research findings were: 1) 22.90 percent of the sample was the owners of the factories (25 owners). Most of the 
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factories studied were food factories (31 factories, 67.90 percent), 2) The mean of managers’ opinion towards the 
graduates’ characteristics totally all four aspects were at high level ( X =3.52). The research findings suggested that 
the owners of the managers should provide training program of analysis and problems solution for the employees. And 
the factory managers should provide training progroam of working skills for the employees also. 
Keyword : A Study of  Industrial Managers’ Opinion towards Technician Graduated Curriculum for Higher 
Certificate of Vocational Education,  Samutsakhon Province 
 
ภูมิหลงั 
 ประเทศไทยในปัจจุบันนีÊ  ได้มีการเปลีÉ ยนแปลง
สภาพสังคมจากเดิมไปอย่างมาก ปัจจัยทีÉ ขับเคลืÉ อนการ
เปลีÉ ยนแปลงจาํแนกได้ เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก 
ทีÉ เ ป็ นผลกระทบมาจาก  กระแส โลกาภิ วั ตน์  ไ ด้แ ก่ 
ความ ก้ าวห น้าของ เทคโนโล ยีสมั ย ให ม่ขัÊ นสู ง   การ
แพร่กระจาย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันทีÉ รุนแรง 
การเพิÉ มบทบาท และความสาํคัญของความรู้ ในสังคม การ
เชืÉ อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย การขยายตัวของกระแส
ประชาธิปไตย การแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างๆในโลก 
กระแสการตืÉ นตัวในการอนุรักษ์สิÉ งแวดล้อม ส่วนอีกปัจจัย
หนึÉ งคือ ปัจจัยของการเปลีÉ ยนแปลงสภาพสังคมไทย คือ
ปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม การเปลีÉ ยนโครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
และการปฏิรู ปการศึกษา  ส่ วนทีÉ เห็นชั ด เจนถึ งก าร
เปลีÉ ยนแปลงคือ การแข่งขันทางเศรษฐกจิ ระหว่างประเทศทีÉ
ทวีความรุนแรงยิÉ งขึÊ น เกิดการว่างงานในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 
จนถึงผู้บริหารระดับกลาง ความเหลืÉ อมลํÊาระหว่างเมืองกับ
ชนบทขยายตัวเพิÉ มขึÊ น ด้วยเหตุทีÉ เทคโนโลยีเริÉ มมีบทบาท
สํา คัญ  ในการกําหนดรูป  แบบ  การพัฒนาและการ
เปลีÉ ยนแปลงของโลก   ซึÉ งทาํให้การศึกษาของไทยตามไม่ทนั
ในหลาย ๆ  
 ในขณะทีÉ ภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวของ
สินค้าสูงขึÊน และมีการกระจายมากขึÊ นทัÊงในด้านมูลค่า เพิÉ ม
และการ จ้ า งแรง ง าน  อัตร าการ ดูด ซับแรง ง านของ
ภาคอุตสาหกรรมรองรับแรงงานได้เป็นส่วนใหญ่เพราะมี
อตัราการขยายตัวสงู เมืÉ อเปรียบเทยีบสนิค้าทีÉ ส่งออกในช่วงปี 
พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ. 2548 ระยะเวลา 5 ปี พบว่า 
อุตสาหกรรมทุกประเภท มีการขยายตัวสูงทีÉ สุด กล่าวคือ 
มูลค่าของการส่งออกเพิÉ มขึÊนจากเดิม 310,200 ล้านบาท ใน
ด้านอิ เ ล็กทรอนิกส์ เ ป็นอัน ดับแรก  รองลงมาไ ด้แก่ 
อุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์ เมด็พลาสติก ยางพารา เหลก็ 
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ตามลําดับเมืÉ อการดําเนินการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิÉ งมีการขยายตัวมากเท่าใด 
ปัญหาอุปสรรคต่อการผลิตกม็ากขึÊ นตามตัว ซึÉ งปัญหาทีÉ พบ 
ได้แก่ การขาดแคลนช่างเทคนิคทีÉ ดี และมีความชาํนาญใน
การใช้เทคโนโลยีการผลิตทีÉ ทันสมัย จากผลการประชุมเพืÉ อ
ประเมินสถาน-การณ์การส่งออกและแนวโน้มการส่งออก 
ของปี พ.ศ. 2549 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ มีการเสนอปัญหาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึÉ งมีหลายเรืÉ อง แต่ปัญหาทีÉ สาํคัญอย่างหนึÉ ง ได้แก่ การขาด
แคลนช่างเทคนิคเนืÉ องจากส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เพืÉ อให้ได้อัตราค่าจ้างสูงขึÊ น จากรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2549  ได้
เสนอปัญหาและอุปสรรคในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การ
ขาดแคลนแรงงานช่างเทคนิคทีÉ มีคุณภาพ กล่าวคือช่าง
เทคนิคมีความรู้  ทักษะและความสามารถ ไม่ตรงกับความ
ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ทัÊงนีÊ สืบเนืÉ อง จากโรงงาน




หนักถึงปัญหา  ดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี จึงได้กําหนด 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสูง (ปวส.)พ.ศ.2546 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์ทีÉ จะผลิตช่าง
เทคนิคทีÉ มีคุณภาพ  มีความรู้  มีความสามารถ มีเจตคติทีÉ ดี 
มคุีณธรรมจริยธรรม และมีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ผู้ควบคุมหรือปฏิบัติงาน  ผู้ช่วย
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วิศวกร ได้อย่างเหมาะสม  จากจุดประสงค์ของหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิ ชา ชีพชัÊ นสูง  (ปวส .)  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  ซึÉ งกล่าว ว่ า ผู้สํา เร็จการศึกษาจะต้อง มี
ประสบการณ์ด้านต่างๆ ดังนีÊ คือ ด้านความรู้ ทางวิชาการ 
ได้แก่ ความรู้ ในการดาํรงชีวิต ภาษา สังคม มนุษย์-ศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาํไปใช้ในด้านการค้นคว้าพัฒนา












 1. ข้อมูลจากผลการวิจัยครัÊงนีÊ   สามารถนาํมา ใช้
ร่วมในการปรับปรุงหลักสตูร  สาขาช่างอุตสาหกรรม เพืÉ อให้
ผู้ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ภาคอุตสาหกรรม 
 2. เพืÉ อให้คณะครูอาจารย์ นําผลการวิจัยมา
พิจารณาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึก
ทกัษะให้เหมาะสมตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรม 
 3. จัดการหรือโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเมืÉ อ  
ได้รับบุคลกรด้านช่างเทคนิค ทีÉ มีคุณลักษณะช่างเทคนิคทีÉ ดี  
และมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีการผลิต ทีÉ ทันสมัย    
ซึÉ ง จ ะ ทํ า ใ ห้ อุ ป ส ร ร ค ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง โ ร ง ง า น
ภาคอุตสาหกรรมลดน้อยลงหรือหมดไป 








 การวิจัยครัÊงนีÊ  เพืÉ อมุ่งศึกษาความคิดเห็น
ของผู้จัดการโรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ทีÉ มีต่อ
ผู้สาํเร็จการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตร
ประกาศนีย -บัตรวิชาชีพชัÊนสูง โดยมีขอบเขตของ
การวิจยั ดงันีÊ   
 ขอบเขตด้านเนืÊอหา  
 ตัวแปรทีÉ ทาํการศึกษา ได้แก่ ความคิดเหน็
ของผู้จัดการโรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ทีÉ มีต่อ
ผู้สาํเร็จการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตร
ประกาศนีย-บัตรวิชาชีพชัÊนสูง 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความรู้ทางวิชาการ  2) ด้านทกัษะการทาํงานของช่าง
เทคนิค 3) ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 4) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากร ทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการ
โรงงาน ทีÉ มีโรงงานอุตสาหกรรมตัÊงอยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร และมีพนักงานทีÉ สาํเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชา  -ชีพชัÊ นสูง  ทางสาขาช่าง
อตุสาหกรรม จาํนวน 260 โรงงาน โรงงานละ 1 คน 
รวมจาํนวน 260 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการ
โรงงานทีÉ มีโรงงานอุตสาหกรรมตัÊ งอยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร และมีพนักงานทีÉ สาํเร็จการศึกษาระดับ 
ปวส. ทางสาขาช่างอุตสาหกรรม ใช้ตารางสาํเรจ็ของ
เครซ็ซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัÊงหมด จาํนวน 155 คน  
 ด้านสถานทีÉ   โรงงานอตุสาหกรรมตัÊงอยู่ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 
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 ความคิดเห็น  ของผู้ จัดการโรงงาน  จังหวัด
สมุทรสาคร ทีÉ มีต่อผู้สาํเรจ็การศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสูง 4 ด้าน คือ ด้าน





 การวิจัยเรืÉ อง การศกึษาความคิดเหน็ของผู้จัดการ
โรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  ทีÉ มีต่อผู้ สาํเร็จการศึกษา สาขา
ช่างอุตสาหกรรม  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสูง  มี
วัตถุประสงค์เพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของผู้จัดการโรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร     ทีÉ มี ต่อคุณลักษณะของผู้สําเร็จ
การศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัÊนสูง 4  ด้าน คือ ด้านความ  รู้ทางวิชาการ ด้าน
ทักษะการทาํงานของช่างเทคนิค ด้านการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา และด้าน คุณธรรมจริยธรรม  และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้จัดการโรงงาน  ทีÉ มีต่อคุณลักษณะของ
ผู้สํา เร็จการศึกษา  สาขาช่างอุตสาหกรรม   หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสูง จําแนกตามตัวแปร  คือ   
ตาํแหน่งงาน ประเภทของอุตสาหกรรมและจาํนวนพนักงาน  
ผลทีÉ ได้จากการวิจัยจะนาํไป ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และการฝึกทักษะนักเรียนให้มี
คุณลักษณะ ทีÉ เหมาะสมต่อไป 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจยั คือ ผู้จัดการโรง งาน
ทีÉ มีโรงงานอุตสาหกรรมตัÊงอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และมี
พนักงานทีÉ สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัÊนสงูทางสาขาช่างอุตสาหกรรม จาํนวนทัÊงสิÊน 155 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครืÉ องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลใช้
เวลาดําเนินการตัÊ งแต่ เดือนกันยายน 2551 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2551 เนืÊ อหาในแบบสอบ ถามแบ่งออกเป็น 2 
ตอนคือ 
 ตอนทีÉ  1 เป็นข้อมูลสภาพทัÉวไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม มลัีกษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
 ตอนทีÉ  2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้จัดการโรงงานจังหวัดสมุทรสาครทีÉ มีต่อคุณลักษณะของ
ผู้สํา เร็จการศึกษา  สาขา ช่างอุตสาหกรรม  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัÊน สงู  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ข้อมูลสภาพทัÉวไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ผู้ 
จัดการโรงงานในการวิจัยในครัÊงนีÊ  มีตาํแหน่ง เจ้าของกจิการ 
จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 ผู้จัดการโรงงาน 
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ผู้จัดการฝ่ายซ่อม
บาํรุง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ผู้จัดการทัÉวไป  
จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 อืÉ น ๆ จาํนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.70  
 ประเภทของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผ้า  จาํนวน 8 โรงงาน  คิดเป็นร้อย
ละ 7.30 โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 31 โรงงาน 
คิดเป็นร้อยละ 28.40 โรงงานอุตสาหกรรมเหลก็ จาํนวน 25 
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 22.90 โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิค 
จาํนวน 2 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1.80 โรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติกจาํนวน 9 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.30 และอืÉ น ๆ 
จํานวน 34 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 31.20 โดยโรงงาน
อุตสาหกรรมมีจํานวนพนักงานทีÉ จบการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสงู ตํÉากว่า 5 คนลงมา จาํนวน 35 
โรงงาน คิดเป็น ร้อยละ 32.10 และ มากกว่า 5 คนขึÊ นไป 
จาํนวน 74 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 67.90 
 จากการศึกษา ความคิดเหน็ของผู้จัดการโรง งาน
จังหวัดสมุทรสาคร  ทีÉ มี ต้อ คุณลักษณะของ ผู้ทีÉ สํา เร็จ
การศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัÊนสงู 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทกัษะ
การทํางานของช่างเทคนิค ด้านการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏ ดังนีÊ  
 1. ความคิดเห็นของผู้ จัดการโรงงาน จังหวัด
สมุทรสาคร ทีÉ มีต่อคุณลักษณะของผู้สาํเร็จการศึกษา สาขา
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยทีÉ ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ต่อ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม สูงกว่าด้านอืÉ นๆ และสูง
กว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นในด้านทักษะการทาํงานเพียง 
0.2 




ผู้จัดการโรงงาน ในรายข้อทีÉ  7 คือ มีความรู้ พืÊ นฐานทางช่าง
อตุสาหกรรม ในระดับมาก และเป็นค่าเฉลีÉ ยทีÉ สงูกว่าค่าเฉลีÉ ย
ของความคิดเห็นในรายข้ออืÉ น ๆ แต่สูงกว่าค่าเฉลีÉ ยของ
ความคิด เหน็ในรายข้อ 1 เพียงเลก็น้อย (0.06) 
 3. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของผู้จัดการโรง -
งาน จังหวัดสมุทรสาครทีÉ มีต่อคุณลักษณะของผู้สําเร็จ
การศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัÊนสงู ด้านทกัษะการทาํงานพบ ว่า ค่าเฉลีÉ ยของความ
คิดเห็นของผู้จัดการโรงงาน ในรายข้อทีÉ  1 คือ มีทักษะใน
การทาํงานเด่นชัด อยู่ในระดับมาก และเป็นค่าเฉลีÉ ยทีÉ สงูกว่า
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ในรายข้ออืÉ น ๆ แต่สงูกว่าค่าเฉลีÉ ย
ของความคิดเหน็ในรายข้อ 3 เพียงเลก็น้อย (0.01) 




ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ของผู้จัดการโรงงาน ในรายข้อทีÉ  9 
คือ มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของเครืÉ องจักร อยู่ในระดับ
มาก และเป็นค่าเฉลีÉ ยทีÉ สูงกว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นใน
รายข้ออืÉ น ๆ แต่มีค่า เฉลีÉ ยสูงกว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็
ในรายข้อทีÉ  10 คือ มีการตรวจซ่อมเครืÉ องจักรอย่างมีเหตุผล 
เพียงเลก็น้อย (0.01) 
 5. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของผู้จัดการโรง -
งาน จังหวัดสมุทรสาครทีÉ มีต่อคุณลักษณะของผู้สําเร็จ
การศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัÊนสูง ด้านคุณธรรมจริยธรรม  พบว่าค่าเฉลีÉ ยของ
ความคิดเห็นของผู้ จัดการโรงงานในรายข้อทีÉ  3 คือ มีความ
ซืÉ อสตัย์ต่อองค์กร ในระดับมาก สงูกว่าค่าเฉลีÉ ยในรายข้ออืÉ น 
ๆ แต่สงูกว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ในรายข้อทีÉ  2 เลก็น้อย  
(0.01) 
 ในการวิจัยครัÊ งนีÊ  ผู้ วิจัยได้ตัÊ งสมมุติฐานไว้ว่า
คุณลักษณะของความคิดเห็น ของผู้จัดการโรงงานจังหวัด 
สมุทรสาคร  ทีÉ มีต่อผู้สาํเรจ็การศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสูง จาํนวน 4 ด้าน คือ  
ด้านความรู้ ทางวิชาการ   ด้านทักษะการทํางานของช่าง
เทคนิค  ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ อยู่ในระดับ
มาก  แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางทีÉ  4.2 ผลปรากฏ
ว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่





  ความคิดเห็นของ ผู้ จัดการโรงงาน  จั งหวัด
สมุทรสาคร ทีÉ มีต่อผู้สาํเรจ็การศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสงู   มีระดับค่าเฉลีÉ ยของ
ความคิดเห็นในภาพ รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ทีÉ อยู่ใน










โดยภาพรวมและเป็นรายด้านในระดับมาก เรียงลาํดับดังนีÊ  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้และ
ทกัษะวิชาชีพ และสอดคล้องกบังานวิจัยของพงศักดิÍ   อาํนวย
ผล (2549)  ทีÉ ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้จัดการฝ่ายซ่อม
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ส ําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสูง 
สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส ์ผลการวิจัยพบว่า เมืÉ อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก  ส่วนการศึกษาด้านการคิดวิ เคราะห์และ





ระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประคอง วันงาม 
(2545) ซึÉ งได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการ  ศึกษา










ค่าเฉลีÉ ยในแต่ละด้านและรายข้อย่อยของแต่ละด้าน  3  
ลาํดับแรกดังนีÊ  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ต้องการ
ผู้สําเร็จการศึกษา ทีÉ มีคุณลักษณะทีÉ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีÉ ในหน่วยงานจนเป็นทีÉ ไว้วางใจ มีการตรงต่อเวลา และ
มีความซืÉ อสัตย์ต่อหน้าทีÉ  ด้านบุคลิกภาพต้องการผู้สําเร็จ
การศึกษา ทีÉ มีคุณลักษณะทีÉ มีความกระตือรือร้น มีมนุษย
สัมพันธ์ทีÉ ดีและมีความตัÊงใจในการทาํงานอย่างจริงจังและ
ต่อเนืÉ อง  




 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  ต้อง การ
ผู้สาํเรจ็การศึกษา ทีÉ มีคุณลักษณะมีความรู้ พืÊ นฐานตามหลัก
วิชาทีÉ เรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
เป็นผู้ทีÉ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ อยู่เสมอและชอบศึกษาเทคนิค
ใหม่ ๆ 




ระดับมาก  เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีความ
ซืÉ อสัตย์ต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่องาน มีความรัก
มติรภาพทีÉ ดีต่อเพืÉ อนร่วมงาน มีค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็อยู่
ในระดับมาก ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะว่า ผู้สาํเร็จการศึกษาเห็น
องค์กรทีÉ ตนทํางานเป็นสถาบันทีÉ ส ําคัญมากทีÉ สุด ทาํให้มี
ความซืÉ อสัตย์ต่อองค์กร และยังต้องรับผิดชอบการงานทีÉ ทาํ
อย่างสมํÉาเสมอรวมทัÊงเพืÉ อนร่วมงานทีÉ จะต้องช่วยเหลือกัน 
ซึÉ งหลักสูตรอาชีวศึกษาจะเน้นดําเนิน กิจการด้านนีÊ อย่าง
ต่อเนืÉ องและยังสอด คล้องกบังานวิจัยของ สมนึก วงษ์ชวลิต
กุล (2542) ทีÉ ทาํวิจัยเรืÉ อง คุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศึกษา





โดยศึกษาในรายด้าน 2 ด้าน คือ คุณลักษณะในด้านความ
เ ป็นคนดี  และ คุณลักษณะใน ด้ านความเ ป็นคน เก่ ง 
ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบ การมีความต้องการผู้สาํเรจ็






 1. จัดหลักสตูร ให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ด้าน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการทาํงาน 
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  2. จดัฝึกทกัษะการทาํงาน ให้มากขึÊน  มีทกัษะใน
การจัดงานอาชีพ และมีทกัษะในการควบ คุมการทาํงานของ
พนักงาน  
 3. จัดหลักสตูร ให้ความรู้หลักมนุษยศาสตร์ เช่น 
ช่วยเหลือบุคคลอืÉ น มีความรู้ คณิตศาสตร์ เช่น การคิด
คาํนวณ มีความรู้ วิทยาศาสตร์ เช่น การคิด การสงัเกต และมี
ความ รู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณลักษณะด้านอืÉ น ๆ ของผู้สาํเรจ็
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊ นสูง  ประเภทช่าง
อุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร นอกเหนือจากทัÊง 4 ด้าน   




 3. ควรศกึษาคุณลักษณะในช่างเทคนิค สาขาอืÉ น ๆ 
ในหลาย ๆ จังหวัด 
 4. ควรศึกษาคุณลักษณะ โดยกําหนดขอบเขต
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